







その他のタイトル A Histrical Approach on Improvement of











































































































































































































ラス 理科のティーム・ティーチング〉、西寺尾小 (5年 3クラス体育のティーム・ティーチン

















































































































































































































































































































































































































































































































































について実施してきたが、後半にはいって 1学年 1教科体制をとることになった。ちなみに、 19
88 (昭和63)年の場合、ティーム・ティーチングに取り組む重点教科について、 1年理科、 2年

























































































































































































































































































































































































『学校改善に関する理論的・実証的研究』 ぎょうせい 1990年 pp.50-52 を参照されたい。
(2) 指導組織改善がどのような歩みをたどったかについては、詳しくは、拙稿「協力指導組織改善の歴史j
(講座「指導組織の研究一学校の変化と指導組織の改善j②) W教職研修~ 1994年 6月号 pp.98-101、
拙稿「ティーム・ティーチングの系譜J 天笠 茂編『学校改善と学級経営~ (学級経営実践講A③〉
ぎょうせい 1994年 pp.137-144 を参照されたい。
(3) この期の動きについては、 ・自本ティーム・ティーチング研究会『教授・指導組織の改造』 明治図書
1969年、 ・日俣周二編『協力教授組織による授業改造』 拐治図書 1969年、吉本二郎・須藤久幸編『講座
小学校教科担任制 l 組織と経営J明治図書 1969年 などの文献に詳しい。










割の編成J W学校経営~ 1987年1月号 pp.51-62、に詳しいので参照されたい。
(8) なお、同校の実践については、次にあげる文献において取り上げた。
①「学校改善の方策を探るJW学校経営~ 1987年 5月号 pp.71-82 
②「協力教授(ティーム・ティーチング〉方式による授業を進めるための時間割の編成J W学校経営~ 1 
987年1月号 pp.51日 62
③「在来型教室の多自的利用J W教育と施設~ 20号 pp.80-81 1988年
@f一人ひとりがねらいを達成できる指導計画はどうあればよいか(座談会)J W新しい算数研究~ 1987 





(9) N小学校『自ら進んで活動できる子どもをめざして~ (同校研究紀要)1987年10月 P.11 
ωN小学校前掲書 P.13 
ω この点については、拙稿「小学校の教授組織を考えるJ W学校教育研究所年報~ 32号 PP.25-34 198 
8年を参照されたい。
ω この点については、拙稿「協力教設(ティーム・ティーチング)方式による授業を進めるための時間割の
編成J W学校経営~ 1987年1月号 PP.51-62において指摘した。
ω 拙稿「学校組織革新における研修行政の役割に関する研究一情報提供機能を中心に-J前掲書 1980年
PP.87-95 
? ?? ?
